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ABSTRACT 
The purpose of this studdy wasto deetermine theeffect off murabahah 
dan istisna financing margin income simultaneously on the profits of 
Islamic bank companies in Indonesia. The miethod useed iis descriiptive 
methiod. The typ of researc date uses quantitative data types. Sources of 
research data used in this study are secondary data sources obtained from 
the financial statements of PT. Bank Muamalat Indonesia originating 
from www.bi.go.id. Analysiis ofi the date used is descriptive analysis, 
simple regression analysis and multiple linear regression using the te teist 
dan fi est wiiith ia quantitative approach that uses secondary data types 
in the form of quarterly financial statements published by PT.Bank 
Muamalat Indonesia for the 2014-2016 period. The analysis 
techniqueused is descriptive analysis, multipli linearegression analyisis, 
multiplie regresion analysiys, simple correlation analysis, multiple 
correlation analysis, determination analysis, t test analysis and F tes for 
data proocessing used SPSS Windows 16.00 and MiccrosoftExcel 2010 as 
a tool. . The results of the three variables research are:(1) murabahah 
margin income is obtained ttable> tcount (1,158> -0,331) meaning thiat 
theire iis a negative and insignificant influience beitween murrabahah 
margiin iincome oon company profits. (2) Istishna MarginRevenues 
'obtained by the value ttable> tcount (1.158> 0.315) means thait theire iis 
no siignificant positive efect betwieen istisna margin earnings' ons 
company profits. (3) Murabahah and istishna margin income 'obtained by 
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the value of Ftable> Fcalculation (0,2,228> 0,91) means that there is an 
insignificant positive effect between murabahah and istishna margin 
income' on company profits. 
Keywords: Murabahah Financing Margin Income, Istishna Financing 
Margin iIncome, aind Corporate Proft. 
 
ABSTRAK 
Penelitiaan yang ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah profit 
margin financing murabbahah dan istishna’ secara simultan kepada profit 
perusahaan bank syariah di negara kita. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif dan menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber Data 
sekunder dipilih dalam penyelidikan ini dan diperolehi daripada penyata 
kewangan PT. Bank Muamalat Indonesia berasal dari www.bi.go.id. Analisis 
deskriptif telah dipilih sebagai satu cara menganalisis data, analisis regresi 
mudah dan pelbagai regresi linear dengan menggunakan ujian dan ujian 
dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan jenis data sekunder dalam 
bentuk laporan kewangan suku tahunan yang dihormati oleh PT. Bank 
Muamalat Indonesia. Teknik analitikal deskriptif terpilih, pelbagai regresi 
linear, pelbagai analisis regresi, analisis korelasi yang mudah, pelbagai analisis 
korelasi, penentuan determinasi, analisis Ujit dan ujif untuk pemprosesan data 
yang digunakan perisian SPSS versi 16.00 dan Microsofberas 2010 sebagai alat. 
Keputusan tiga pembolehubah pemboleh ubah adalah: (1) pendapatan margin 
Murabahah memperoleh nilai Ttabel > Thitung (1.158 >-0.331) bermakna 
terdapat pengaruh negative dan nonsignifikan antara profit margin 
murabahah terhadap income perusahaan. (2) income Margin Istishna’ 
diperoleh nilai ttabel> thitung (1,158 > 0,315) artinya terdapat pengaruh positif 
yang tidak signifikan antara pendapatan margin istishna’ terhadap laba 
perusahaan. (3) Profit margin murabahah dan istishna’ diperoleh nilai 
Ftabel>Fhitung (0,2,228 > 0,91) artinya terdapat pengaruh positif yang 
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nonsignifikan antara profit margin murabahah dan istishna’ terhadap income 
perusahaan. 
Kata kunci: Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah, Pendapatan 
Margin Pembiayaan Istishna, dan Laba Perusahaan. 
 
PENDAHULUAN 
Di Indonesia, conjugation kini tidak jauh dari dunia perbankan. Dalam 
hukum No. 10 Thn1998 mengenai perbankan menjelaskan, bahawa perbankan 
adalah segala yang berkaitan dengan Bank, meliputi institusi, aktiviti perniagaan 
serta cara dan proses dalam menjalankan aktiviti perniagaannya. Menurut hukum 
No. 21 yr. 2008 mengenai perbankan Syariah, perbankan Syariah adalah sesuatu 
yang berkaitan dengan Bank Syariah dan unit perniagaan Syariah, termasuk 
institusi, aktiviti perniagaan, dan cara dan proses dalam menjalankan aktiviti 
perniagaan pelbagai aktiviti ekonomi menggunakan perbankan sebagai sebuah 
institusi kewangan yang menjalankan usaha-usahanya. 
Pertumbuhan Bank Syariah boleh dilihat daripada jumlah dana yang 
diedarkan kepada orang ramai melalui pembiayaan atau produk yang diedarkan 
oleh Bank Islam. Bank Islam adalah perantara kewangan atau boleh dirujuk sebagai 
pengantara kewangan yang terlibat dalam sektor kewangan dengan operasinya 
berdasarkan prinsip Syariah. Apa yang dimaksudkan dengan pengantara kewangan 
adalah bahawa Bank sebagai sebuah institusi dalam aktivitinya sentiasa berkaitan 
dengan masalah kewangan. Oleh itu, perniagaan Bank akan mengambil berat 
tentang masalah wang yang merupakan satu alat untuk mempercepatkan kejadian 
perdagangan utama. 
Bank Islam mendapat hasil daripada beberapa sumber, iaitu yang pertama, 
pengeluaran dana. Dalam prinsip pembelian dan penjualan termasuk pembiayaan 
Murabahah, ucapan pembiayaan dan pembiayaan ' Istishna ' dengan hasil Bank 
memperoleh margin keuntungan. Kemudian prinsip sewa atau Ijarah dengan 
keputusan Bank diperolehi Ujroh. Kemudian prinsip untuk hasil, termasuk 
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Mutanaqisah dan Mudharabah akad dengan Bank pendapatan pendapatan. Yang 
terakhir adalah perjanjian tambahan, iaitu Hiwalah atau penghutang, Qard iaitu 
Pinjaman Wang, Rahn iaitu gadai, Wakalah wakil, dan prinsip Kafalah yang 
dijamin oleh Bank. Kedua, produk mengumpul dana, boleh dalam bentuk GIRO 
menggunakan prinsip Wadiah, simpanan dan Deposit dengan prinsip 
Mudharabah. Dan ketiga, Perkhidmatan Perbankan. Bank Syariah boleh 
menjalankan perkhidmatan perbankan kepada pelanggan dengan pendapatan 
dalam bentuk sewa atau keuntungan, Perkhidmatan tersebut termasuk sharf iaitu 
membeli dan menjual pertukaran asing dan Ijarah iaitu sewa.  
Salah satu sumber pendapatan Bank dalam pengagihan dana adalah melalui 
pembiayaan Murabahah dan Istishna '. Ia merupakan salah satu instrumen institusi 
kewangan Islam sebagai pengganti untuk kepentingan Bank dalam institusi 
kewangan konvensional. Pembiayaan Murabahah adalah prinsip akad Syariah yang 
termasuk dalam Perjanjian jual beli. Pada masa ini, produk perbankan Syariah 
Murabahah adalah pembangunan terpantas dan merupakan instrumen yang amat 
dominan berbanding dengan instrumen Syariah yang lain. Pembiayaan 
Murabahah perbankan Syariah yang boleh membawa keuntungan dalam bentuk 
margin keuntungan. Dalam perspektif perbankan Islam, Murabahah ditakrifkan 
sebagai persetujuan kedua-dua pihak, iaitu Bank dan pelanggan. Bank 
menyediakan modal untuk melakukanpembelian kebutuhan nasabah dan 
kemudian nasabah akan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah di 
sepakati dan waktu yang sudah di tentukan.  
Sumber pendapatan yang lain bank ialah pembiayaan Istishna ', serta 
pembiayaan Murabahah, sebagai pengganti untuk faedah dalam bentuk margin 
keuntungan. Istishna ' telah digunakan oleh beberapa institusi kewangan sebagai 
instrumen. Istishna ' digunakan sebagai pelengkap kepada Salam akad yang juga 
digunakan sebagai instrumen mengenai institusi kewangan Syariah. Perbezaan 
antara kedua-dua terletak dari kewujudan barangan yang digunakan sebagai objek 
kontrak. Kemudian, dalam perbankan Syariah, Istishna ' ditafsirkan sebagai 
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membeli dan menjual transaksi dalam bentuk barangan tertentu yang membuat 
pesanan dengan kriteria dan keperluan tertentu yang dipersetujui antara Bank dan 
pelanggan pengilang. Istishna ' dalam perbankan Syariah boleh dilaksanakan 
dalam dua bentuk, iaitu dalam bentuk ' biasa ' antara pelanggan dan Bank dan 
borang yang Istishna ' selari. 
 Adanya pembiayaan murabahah dan istishna’ menjadi sumber 
pendapatan bank dimana dari hasil pembiayaan menghasilkan margin keuntungan 
dapat mempengaruhi laba perusahaan. Didasarkan pada latar belakang masalah 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin Pembiayan Murabahah Dain 
Istishna Terhadip Laba Perusahaan Bank Syariah di Indonesiia. 
 
METODE PENELITIAN 
Metodologi yang dipakain dalam penelitian ini yaitu penelitian 
deskriptifverifikatif dengan pendekatan analisis kuantitatif yang menguraikan 
secara sistemastis semua fakta serta hubungan antar variabel dengan menganalisis 
data berupa angka menggunakan uji statistik. Data yang digunakan dalam 
penyelidikan ini diperolehi daripada penyata kewangan PT. Bank Muamalat 
Indonesia dan Laman Web Rasmi Bank Indonesia. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah: 1) analisis deskriptif, iaitu analisis yang bertujuan untuk 
menghuraikan atau menghuraikan objek penyelidikan dan dibentangkan secara 
sistematik dan fakta, 2) Analisa ujian linear, iaitu analisis yang bertujuan untuk 
menentukan kesan margin Murabahah ke atas keuntungan Syarikat dan pengaruh 
margin Istishna kepada keuntungan Syarikat. Formula persamaan pelbagai analisis 











Y = Laba Perusahaan, a = Konstainta, x1= margin murabahah, x2= margin 
istishna b1ibn= koefisiien yagg menunjukkan besaran X didalam menentukans 
besaran .xn = Variable Independent ke-n 
ei  = Eror (kesalahans) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengolahan data dilakukan setelah melewati analisis uji asumsi klasik. 
Setelah dianalisis, maka data dapat dikatakan lulus uji normalitas dan ditarik 
kesimpulan  bahwasannya data residual regresi berdiistribusi dengan normal. 
kesimpulan analisis juga mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala 
multikolinieraritas maupun heteroskedastisitas dalam data penelitian. 
Selanjutnya, analisis uji linier berganda dalam penelitian digunakan untuk 
menguji kepentingan pengaruh pembolehubah pembiayaan Murabahah bebas dan 
pembiayaan serentak daripada keuntungan korporat pemboleh ubah bergantung. 
Berikut adalah Jadual pengiraan beberapa analisis regresi linear telah diolah 
dengan SPSS. 





T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 106987.715 41929.459  2.552 .031 
murabahah 2.804 .059 -.828 -1.309 .223 
istishna -.611 49.014 .825 1.304 .224 
Berdasarkan tabel 4.41 diatas menunjukan hasiil hitungan yagn sama-sama 
oleh penghitungan manual/biasa bahwa nilaii konstansta (a.) sejumlah 
106.987,7141, sedanigkan nilaii koefesien b.1 sebsesar -0,077420392, and b.2 
sebessar 63,93637686 sehingga mendapatkan persamaann regresii ganda antara 
Jumlah Profit Margin Murabahah dan Istishna’ terhadap Income Perusahaan 
sebagiai berikut: 
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Y.= + (-0,077420392 Xi1) + 63,93637686 X2. 
Tabel 2 Analisis Ujii hipotesa 
Modell Sum of square Dfm Mean squares f Sig. 
1 regression 5795264164.101 2 2897632082.050 .910 .437a 
  Residual 28673456360.816 9 3185929595.646   
  Total  34468720524.917 11    
Berdasarkan keputusan pengiraan di atas boleh menunjukkan bahawa hasil 
daripada Fcount adalah 0.910 manakala Ftabel dari 2.228 jadi Ftabel adalah Ho di 
terima dan ha di tolak, yang bermaksud tidak ada pengaruh yang ketara antara 
margin pendapatan Murababah dan Istishna ' kepada keuntungan Syarikat pada 
masa yang sama. 
Analisis Uji Determinasi (R2) 
Analisis determinasi adalah analisis yang digunakan untuk menghitung 
seberapa besar persentase hubungan antara jumlah pendapatan margin 
murabahah dan istishna’ terhadap laba perusahaan, berikut adalah perhitungan 
analisis koefisien determinasi Berikut hasil perhitungan analisis uji determinasi 
(R2) yang diolah dengan aplikasi SPSS. 
Tabel 3. Analisis Ujii Determinas 
Modell .R R Squar 
Adjustid R 
Squari 
Std Eror of the 
Estimat 
1. .410a .168 -.017 56444.128 
Berdasarkan hasil koefisiendeterminasi yang ditunjukan oleh kolom R Squar 
sebesars 0,168 yang berarti menunjukan bahwa pendapatan margin murabahah 
dan istishna’ hanya berpengaruh sebesar 16,8% terhadap laba perusahaan. 
Pembahasan 
Pengaruh Jumlah Margin Financing Murabahah PT.BMI 
Berdasarkan hasil analasis regresi linier sederhana, memperoleh jumlah yang 
sama dengan penghitungan manual yaitu nilai Y= 94.795,355 + -010X dengan nilai 
konstanta(a) sebanyak 94.795,355 dan koefisienregresi(b) sebanyak - 010. 
Persamaan regresi diatas menunjukan bahwa koefisienregresi pendapatan margin 
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murabahah bernilai negatif sebesar -010 yang artinya profit margin murabbahah 
mempunyai hubungan negatif terhadap income perusahaan. Apabila profit margin 
murabbahah mengalamii ke naikan se besar 1 jadi akank membawa penurunan 
jumlah laba perusahaan sebesar -010.  
Berdasarkan perhitungan korelasi baik dengan cara manual, dan dengan 
memakai  aplikasiSPSS untuk Window versi 16., dapat dilihat dari perolehan yang 
sama -0,104 yang artinya memiliki kategorii hubungan yang lemah sesuai tabel 
interpretasi koefisienkorelasi. Hasil dari koefisien determinasi yang ditunjukan 
oleh kolom R Square sebesar 0,11 dan dalam perhitungan manual sebesar 1,0816% 
yang dibulatkan menjadi 1,1% yang berarti menunjukan bahwa profit margin 
murabahah hanya berpengaruh sebesar 1,1% terhadap income perusahaan. 
Berdasarkan hasil dari perhitungan uji signifikansi koefisienkorelasi yaitu thitung 
yang dihasilkan adalah sebesar 0,331 sedangkan nilai ttabelsebesar 1,158, yang 
dipaparkan pada kolomt sebagaimana tabel diatas. Besarnya thitung ≤ ttabel terima H0 
yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profit margin 
murabahah terhadap income perusahaan pada PT.BMI.  
Pengaruh Jumlah Margin Financing Istishna di BMI 
Berdasarkan hasil analasis regresi linier sederhana hasil hitung manual 
memperoleh hasil yang sama yaitu nilai Y= 72.688,237 + 7,687X dengan nilai 
konstanta(a) sebamyak 72.688,237 dan koefisienregresi(b) sebanyak - 
7,686892885 dan dibulatkan menjadi 7,687. Persamaan regresi di atas 
menunjukan bahwa koefisienregresi pendapatan margin istishna’ bernialai positif 
sebesar 7,687 yang artinya pendapatan margin istishna’ mempunyai hubungan 
positif terhadap laba perusahaan. Apabila pendapatan margin istishna’ mengalami 
kenaikan sebesar 1 maka akan membawa kenaikan jumlah laba perusahaan sebesar 
7,687. 
 Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial manual dan menggunakan aplikasi 
SPSS yaitu 0,099 yang artinya memiliki  hubungan yang sangat kurang sesuai tabel 
interpretasi koefisienkorelasi. Berdasarkan hasil koefisiendeterminasi yang 
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ditunjukan oleh kolom RSquare sebesar 0,10 dan dalam perhitungan manual 
sebesar 0,9801 yang dibulatkan menjadi 1% menunjukan bahwa pendapatan 
margin istishna’ hanya berpengaruh sebesar 1% terhadap laba perusahaan. Dari 
perhitungan uji signifikansi koefisien korelasi yaitu thitung yang diperoleh 
sebanyak 0,315 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,158, yang dipaparkan pada kolomt 
sebagaimana tabel diatas. Besarnya thitung≤ttabel terima H0 yang artinya tidak 
terdapat perubahan yang signifikan antara profit margin financing murabahah 
terhadap income perusahaan pada PT.BMI. 
Pengaruh Jumlah Margin Financing Murabahah dan Istishna’ Di 
BMI 
Berdasarkan analisis regresi berganda meberikan jumlah perhitungan yang 
sama dengan hasil manual bahwa nilai Y= 106.987,7141 + (-0,077420392 X1) + 
63,93637686 X2 dengan nilai konstanta(a) sebanyak 106.987,7141 , sedangkan 
nilai koefisienb1 sebanyak -0,077420392, dan b2 sebesar 63,93637686. Dari hasil 
analisis korelasi berganda diperoleh nilai korelasi pembiayaan murabahah dan 
istishna’ terhadap income perusahaan sebanyak 0,410 artinya nilai ini muncu dan 
ada pada rate  0,40-0,599 pada tabel interpretasi koefisien korelasi, artinya 
pembiayaan murabahah dan istishna’ memiliki hubungan korelasi yang sedang 
terhadap laba perusahaan.  
Berdasarkan hasil koefisiendeterminasi yang ditunjukan oleh kolom 
RSquare sebanyak 0,168 ynag berarti menunjukan bahwa pendapatan margin 
murabahah dan istishna’ hanya berpengaruh sebesar 16,8% terhadap laba 
perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan uji F dapat menunjukan bahwa 
hasil Fhitung adalah sebesar 0,910 sedangkan Ftabel sebesar 2,228 sehingga 
Fhitung < Ftabel yaitu Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Margin Murababah dan Istishna’ 
terhadap Laba Perusahaan secara simultan. 
SIMPULAN 
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Berdasarkan berdasarkan pengaruh pendapatan margin murabahah dan 
istishna’ terdapat pengaruh positif antara profit margin murabahah dan istishna’ 
terhadap income perusahaan secara simultan. Besarnya pengaruh adalah sebesar 
0,168 yang berarti menunjukan bahwa pendapatan margin murabahah dan 
istishna’ hanya berpengaruh sebesar 16,8% terhadap laba perusahaan. Pengujian 
hipotesis menunjukan hasil bahwa hasil Fhitung adalah sebesar 0,910 sedangkan 
Ftabel sebesar 2,228 sehingga Fhitung < Ftabel yaitu H,o di terima and H.a di tolak, bias 
ditarik kesimpulan apabila tida adanya perubahan yagn signifikans antara 
pendapatan margin murababah dan istishna’ terhadap laba perusahaan secara 
simultan. 
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